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teri pengajianTinggi,DATUK SERI' MO-
























ajar tidak ditawarkankursus yang di-
hon, sebaliknyadiberi kursus lain. Di-
'abkanitu,adapelajartidak mahumen-
ftar.BolehDatukSeriulasperkaraini.
Vl.OHAMEDKHALED: Pada tahun ini,
lanyak105,577pelajardiberipeluangme-
Ijutkanpengajiandiperingkatinggidalam
gara di bawah KementerianPengajian
199iiaituIPTA dan politeknik,tidakter-
lsuk Institusi Pengajian Tinggi Swasta
'TS). Di universitiawam,jumlah pelajar
ng ditawarkanprogramperingkatijazah














isediakanadalahterhad. Ini kerana ada
rarat-syarattertentusepertijumlah nisbah
ensyarahkepadapelajar,kurangtenagape-








edikit.paripad~kese!u- , Pada masuhan)umlah ltU, blla- '
19a.nmerekayang di- sama melal1
Jenkan tempat adalah . '
inggi, misalnya92 pe- kehldupan c
'atuspelajar Cina dan ....
ndiamendapatempat. UniVersltl,la
Statistikmenunjukk:m mengaJ'ar m;ebanyak10,394 pela)ar .
:::inayangmemohonada- untuk berdl
ahlayakdandaripadaju- I'nlah itu, sebanyak9,569 seam meml
:92.1peratus)diber!tem- sikap pemilpat.Manakalapela)arIn- ,
diapula,jumlahyangme- dan pandar









Cina dan India.Dalamperkaraini, peranan
UiTM menjadipengimbangiaitu apabiladi-
campurjumlah pengambilanpelajarbumi-
puteradi IPTA danUiTM, peratusannyamen-
jadi sekitar83peratus.
Itu pentingnyaperananUiTM diwujudkan
















kepadasatu programsahajadan ini me-
nyebabkanmerekaperlu bersaingsesama




























































































Di sinilah, dia belajar mengenaitang-
gungjawabdan di sini dia mengenalike-
hidupan belajar mengenaitanggungjawab
dan mestibercampurdengansemuaorang
keranadi sini adalahgedungilmu, tempat
berkawandenganramaiorangsertamela-








sekolah.Di universiti,dia sendiri belajar
makadiadikehendakiberfikiranterbuka.





Di luar negara,adaujian kecendeiungan
atauujiankemasukankeuniversiti.Adakah
perlu ujian seperti itu diperkenalkandi
Malaysia?
Kita tidak bercadanguntuk melakukan
begitu.Setakatini, hanyaUSM sahajame-







Tetapi dalam soal menggunakansistem·
kuotauntuk membantupelajardari kaum





















adalahapa tujuan sebenardia masukke
universitidan apayangpatutmerekacari.































































































diri tetapi juga menyumbangkepadake-
majuannegara.
Dari segipelajarpula, boleh Datuk Seri
komenmengenaikebolehpasarangraduan
yang keluar dari universiti. Mungkin ia
boleh dijadikankayupengukurdalamme-





















bagai antara kriteria yang
akandigunakanuntuk KPI universiti.Apa-
bila ia dijadikankriteria,maka universiti
mesti memberi tumpuan kepadaperkara
yangbolehmembantuusahaini.















keranadia pandai.Jikadia tak tahubergaul
danselesaikanmasalahorangatautidakber-












(JI) dan baru-baruini, Datuk Seri menga
dakanperjumpaantertutupdenganpiha1































Dalam pengetahuanDatuk Seri, setakat
mana seriusnyapergerakanJI di kampus
sekarang?




bagainya.Maka ini yangperlu dibendung
kerana ia boleh menular atau membawa
kepadakeadaansikapyangekstrem.
, Pada masayang
sama, melalui
kehidupan di
universiti,ia
mengajarmereka
untuk berdikari,
selain mempunyai
sikap,pemikiran
dan pandangan
yang betul
I
(
1
I
'Apa yang dibuat
- oleh kerajaanadalah
semata-matanak bina
upayarakyatsupaya
ada ilmu keranakita
beradadalam zaman
ilmu dan maklumat.
Segalakemajuandan
pertumbuhan
bergantungkepada
ilmu yang kitakuasai
